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Отличительной особенностью банковской деятельности на современном этапе
является усиление процессов ее транснационализации в глобальном масшта-
бе. На сегодняшний момент ни в одной стране мира нет чисто национального
банковского капитала. Мировая финансовая система охвачена слияниями и
поглощениями банков, превращаясь в арену деятельности этих финансовых
гигантов. Следовательно, возрастает и роль транснациональных банков в ми-
ровой экономике в целом.
A distinctive feature of the bank activity at the present stage is its strengthening
transnationalization processes on a global scale. Nowadays there is no purely national
banking capital in any country of the world. The global financial system is in mergers
and acquisitions of banks, turning into an arena of these financial giants. Consequently,
the role of transnational banks is increasing in the world economy in general.
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Отличительной особенностью банковской деятельности на современном
этапе является усиление процессов ее транснационализации в глобальном
масштабе. На сегодняшний момент ни в одной стране мира нет чисто на-
ционального банковского капитала. Мировая финансовая система охвачена
слияниями и поглощениями банков, превращаясь в арену деятельности
этих финансовых гигантов. Следовательно, возрастает и роль транснаци-
ональных банков в мировой экономике в целом.
Сегодня транснациональные банки играют роль не только главных ис-
точников финансовых ресурсов, но и организаторов процесса транснаци-
онализации производства. Нет ни одной сферы международного бизнеса,
где не проявилось бы влияние транснациональных банков. 
Волчек Андрей Викторович, Руденко Мария Васильевна – студенты III курса
факультета международных отношений БГУ, специальность «Мировая экономика»,
победители конкурса студенческих работ ФМО.
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Большой вклад в развитие теорий международной деятельности банков 
внесли такие российские экономисты, как А. А. Богданов, Н. П. Гусаков, 
В. К. Ломакин, А. Г. Мовсесян, В. В. Поляков и другие. Среди работ бело-
русских авторов, затрагивающих проблемы транснационализации банков-
ской сферы на современном этапе, необходимо отметить труды А. В. Да-
нильченко.
Значительный вклад в разработку мировой теории банковского дела в 
целом внесли такие ученые, как П. Крегман, Э. Хекшер, Б. Олин, Френсис 
А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер и другие.
В 2012 г. в мире насчитывалось 50 крупнейших транснациональных 
банков, совокупные активы которых – свыше 500 млрд дол. США. А со-
вокупные активы крупнейшего банка мира (Deutsche Bank) и вовсе со-
ставляют 2,8 млрд долл. США. Если же рассмотреть принадлежность бан-
ков той или иной стране базирования на протяжении нескольких 
десятилетий, можно с уверенностью сказать, что сейчас усиливается роль 
и влияние Китая в финансовой сфере (Industrial&Commercial Bank of China 
2,76 млрд. долл. США), но европейские и американские банки по-прежнему 
удерживают лидирующие позиции, невзирая на значительные потери, ко-
торые они понесли в процессе мирового финансового кризиса (Deutsche 
Bank, JP Morgan Chase&Co. – 2,3 млрд долл. США, Barclays PLC – 2,58 млрд 
долл. США, Bank of America – 2,16 млрд долл. США, Citigroup Inc – 
1,9 млрд долл. США).
За период с 1999 по 2009 г. в структуре страновой принадлежности 
ТНБ произошли некоторые изменения. На 4 % увеличилась доля банков 
из Европы и на 15 % – из Китая. А вот американских ТНБ сократилась 
почти в 2 раза (рис. 1).
Таким образом, актуальность исследования обусловлена:
 ● углублением процесса транснационализации; 
 ● усилением роли транснациональных банков;
 ● возможностью использования основных положений для обеспечения 
безопасной международной деятельности банков.
Рис. 1. Страновая структура ТНБ мира в 1999 г. и 2009 г.
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Однако что же побуждает банковские структуры выходить за пределы 
национальных границ? Ввиду многообразия теорий транснационализации 
банковской активности дать ответ на данный вопрос не представляется 
возможным. В ходе работы авторами было выделено три наиболее опти-
мальные теории объяснения данного явления. Это гипотеза следования за 
клиентами на зарубежные рынки, эклектическая парадигма Даннинга и 
сетевой подход.
Необходимо отметить, что каждая из вышеупомянутых теорий так или 
иначе связана с развитием внешнеэкономических отношений, что стало 
предпосылкой активизации международного банковского бизнеса. С одной 
стороны, возросли масштабы международных экономических отношений, 
а с другой – были сформированы условия для осуществления банковского 
обслуживания в новых формах.
Очевидно, что организационная структура ТНБ строится в соответствии 
с преследуемыми интересами и стратегиями проникновения на зарубежные 
рынки.
В большинстве случаев транснациональные банки руководствуются 
географическими и товарно-рыночными интересами. Так они обеспечива-
ют более успешную деятельность по сравнению с национальными банками. 
Выходя на новый зарубежный рынок, ТНБ должен первоначально решить, 
в какой организационно-институциональной форме он будет осуществлять 
внешнюю экспансию.
Таким образом, организационная структура ТНБ и его отделений свя-
зана со стратегическим направлением деятельности банка в целом, с его 
глобальными задачами. 
В соответствии с этим авторы работы выделяют три наиболее типичные 
структуры: 
1. Неоперационное подразделение за рубежом (представительского 
офиса или просто представительства) для осуществления в основном управ-
ленческих и маркетинговых функций для головного банка. 
2. Международный департамент (валютного или внешнеэкономическо-
го управления) в головном офисе штаб-квартиры ТНБ, который устанав-
ливает корреспондентские отношения с рядом специально отобранных 
банков и осуществляет международные расчетные операции через корре-
спондентские межбанковские каналы.
3. Учреждение операционного отделения за рубежом в той или иной 
доступной для ТНБ организационной форме (заграничного филиала, агент-
ства, дочернего или совместного банка) для осуществления полной или 
ограниченной деятельности на территории страны пребывания и проведе-
ние международных кредитно-расчетных операций [3, c. 146].
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В условиях глобализации усиление транснационализации банковского 
капитала заключается прежде всего в росте движения капитала между стра-
нами, например в форме прямых иностранных инвестиций (рис. 2). 
Рис. 2. Мировые потоки ПИИ, 2007–2011 гг. (млрд долл. США)
И с т о ч н и к: [6].
К другим характерным чертам транснационализации банковской дея-
тельности относятся:
1. Универсализация банковской деятельности. Чтобы удовлетворить 
растущие потребности клиентов, банки постепенно расширяют спектр 
предоставляемых услуг и осваивают новые нетрадиционные для них виды 
деятельности (операции с недвижимостью, консалтинг, страхование, фор-
фейтинг, факторинг и т. д.).
В результате банки стали своеобразными финансовыми «гипермарке-
тами», и это, безусловно, выгодно клиентам, так как в своем банке они 
получат весь спектр требующихся им финансовых услуг [4].
2. Либерализация банковских операций. Либерализация выражается в 
отмене ряда государственных ограничений. Волны либерализации прошли 
по законодательствам ведущих развитых стран мира еще в 80-е прошлого 
века, однако этот процесс еще не завершен. Его развитие связано с выяв-
лением новых ключевых элементов конкурентоспособности национальных 
банковских учреждений. Например, в 1999 г. в США был пересмотрен 
закон Гласса – Стиголла 1933 г., содержавший множество запретов амери-
канским банкам в отношении совмещения направлений их деятельности.
3. Технологизация и виртуализация деятельности банков. Появляются 
новые банковские продукты и технологии, происходит виртуализация бан-
ковской деятельности (интернет-банкинг), что значительно упрощает как 
процесс осуществления услуг для банков, так и процесс деятельности (по-
гашение кредита, денежные переводы и т. д.) потребителей финансовых 
услуг (владельцев капитала, инвесторов). Обновление технологий карточ-
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ного бизнеса банков: замена банковских карт с магнитной полосой на чи-
повые карты. Возможность управления финансами через специальные 
(локальные) и глобальные компьютерные сети. Одним словом, транснаци-
ональные банки широко используют нововведения НТП.
Первым банком, достигшим успеха в онлайн-банкинге, стал Bank of 
America. К 2001 г. он стал первым среди всех банков, предоставляющих 
услугу Е-банкинга, чья база пользователей этой услугой превысила 2 млн 
клиентов. На тот момент эта цифра составляла около 20 % всех клиентов 
банка. А в октябре все того же 2001 г. и все тем же Bank of America была 
взята планка в 3 млн денежных переводов, осуществленных с помощью 
услуги онлайн-банкинга на общую сумму более 1 млрд долл. США. В на-
стоящее время в странах Западной Европы и Америки услугами Е-банкинга 
пользуются более 50 % всего взрослого населения, а среди совершенно-
летних пользователей интернета эта цифра достигает 90 %. Еще одним 
подтверждением перспективности использования данной технологии явля-
ется опрос, проведенный среди 57 представителей российского банковско-
го сообщества. Все респонденты подчеркнули перспективность технологии 
интернет-банкинга: 91 % специалистов отметили, что их банк использует 
или собирается использовать технологию интернет-банкинга; 9 % специ-
алистов считают технологию интернет-банкинга перспективной, однако их 
банки пока не намерены ее использовать. Ни один респондент не указал 
на неперспективность этого направления.
Ярким примером виртуализации и технологизации банковской деятель-
ности выступает ТКС-Банк (Тинькофф Кредитные Системы). Особенность 
банка в том, что у него нет отделений (один офис в Москве) и собственных 
банкоматов, а обслуживание клиентов ведется через сайт, электронную 
почту, телефон и социальные сети.
4. Рост конкуренции. Не следует забывать, что на зарубежных рынках 
международные банки конкурируют с большим числом других участников 
финансовых сделок. Расширение спектра банковских услуг не сокращает, 
а, наоборот, увеличивает число конкурентов на смежных рынках. Однако 
рост конкуренции на мировых рынках финансовых услуг нередко сопро-
вождается процессом международных слияний и поглощений, что в не-
которых случаях ведет к монополизации рынка [1].
Вышеперечисленные тенденции в развитии глобальной банковской си-
стемы были сформированы в основном в последние десятилетия XX в. и 
продолжают действовать и в XXI в. Чтобы сделать правильную оценку 
перспектив развития глобальной банковской системы, чрезвычайно важно 
принимать во внимание не только лишь сформированные тенденции, но и 
вновь образующиеся. Многие ведущие эксперты из разных стран призна-
ют, что экономика XXI в. – это «новая реальность», основными критери-
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ями которой являются инновационные преобразования в сфере информа-
ционных технологий и систем коммуникаций, а также прогрессивные 
разработки в финансовой деятельности.
На основе анализа изученных материалов удалось определить, что роль 
транснациональных банков в мировой экономике значительна и заключа-
ется в следующем:
1. Транснациональные банки являются универсальными финансовыми 
институтами, осуществляющими крупномасштабные международные опе-
рации по привлечению и размещению денежных средств на международных 
финансовых рынках на основе возвратности, срочности и платности.
2. Транснациональные банки являются источниками инвестиционных 
средств с высокой степенью надежности.
3. Транснациональные банки являются «гипермаркетами» финансовых 
услуг, в которых постепенно стираются грани между коммерческими, ин-
вестиционными банками, страховыми и другими учреждениями банковской 
сферы.
4. Транснациональные банки являются главными посредниками между 
владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, которые берут капитал 
в кредит для осуществления международного бизнеса.
5. Транснациональные банки являются главными партнерами транс-
национальных корпораций по осуществлению международного бизнеса.
Транснациональные банки играют ведущую роль на финансовых рын-
ках, так как они определяют формы и каналы движения финансовых средств 
от собственников к заемщикам [2].
Таким образом, транснационализация банковской сферы – явление до-
вольно противоречивое. Происходит:
 ● улучшение макроэкономических показателей стран;
 ● внедрение новых технологий, услуг;
 ● повышение уровня квалификации банковского персонала;
 ● повышение доверия вкладчиков в связи с надежностью иностранных 
инвесторов;
 ● повышение доверия к стране и, следовательно, рост инвестиций в 
национальную экономику;
 ● усиление конкуренции на локальном рынке банковских услуг.
Существует и ряд негативных последствий:
 ● репатриация капитала;
 ● увеличение импорта оборудования и материалов;
 ● подавление местных банков;
 ● усиление дифференциации в стране;
 ● возможность возникновения социальной напряженности в стране;
 ● вывод прибыли из страны операции;
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 ● усиление зависимости местной финансовой системы и национальной 
экономики от иностранного капитала [5].
Что же касается влияния транснационализации мировой финансовой 
системы на банковскую систему Республики Беларусь, то оно в первую 
очередь заключается в увеличении объема прямых иностранных инвести-
ций в страну, а также в создании на территории Республики Беларусь 
банков с частично или полностью иностранным капиталом. Но, к сожа-
лению, для последующего усиления и развития этих процессов необхо-
димо решить ряд сложных проблем: провести либерализацию банковской 
сферы Республики Беларусь, усовершенствовать систему налогообложе-
ния и др.
В действительности банки Республики Беларусь с участием в уставном 
фонде иностранного капитала и имеющие заграничные представительства 
можно, по определению, относить к транснациональным банкам. Однако 
следует понимать, что банковская система Республики Беларусь еще очень 
слабо развита, неконкурентоспособна и находится далеко не в оптимальном 
состоянии. Поэтому, на сегодняшний момент, выход белорусских банков 
на международную финансовую арену не представляется возможным. 
В противном случае банки будут попросту поглощены либо вовсе уничто-
жены из-за неконкурентоспособности. Целесообразным является «умное 
и постепенное» расширение присутствия Республики Беларусь на между-
народном рынке банковских услуг, что способствовало бы привлечению 
иностранных инвесторов и повысило бы степень доверия и престижа бело-
русских финансовых институтов.
Таким образом, роль транснациональных банков в мировой экономике 
колоссальна, поскольку именно деятельность транснациональных банков 
является ключевым и движущим фактором развития международной бан-
ковской сферы и сферы международного бизнеса. Кроме того, транснаци-
ональные банки являются носителями усиливающегося процесса мировой 
финансовой глобализации.
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Ю. Г. Киреева
ПОМОЩЬ НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫМ СТРАНАМ: АКТ АЛЬТРУИЗМА 
ИЛИ ОРУДИЕ НЕОКОЛОНИАЛИЗМА?
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса помощи наименее развитым 
странам. Целью работы автор ставит ответ на вопрос: «Что представляет собой 
помощь на современном этапе и какие последствия влечет за собой?» В ходе 
работы были сделаны выводы о том, что для большинства развитых стран по-
мощь выступает в качестве основного орудия навязывания капитализма и 
установления империалистических отношений с развивающимися странами. 
В то же время автором было доказано, что помощь является необходимым, 
однако недостаточным источником средств для улучшения уровня жизни и 
развития наименее развитых стран (НРС). 
This article is dedicated to the burning issue of aid to the LDCs, especially popular 
in the context of globalization and crises. The main goal is to answer the question: 
“what is the aid like today and what are the consequences of it to the third-world 
countries?”. In the course of work it was concluded that for the majority of the 
developed countries “aid” serves as an instrument of imposing capitalism and 
establishment of imperialistic relations with developing countries. At the same time, 
the author proved that aid terns out to be a necessery, but not sufficient source of 
funds for improving the living standards and the development of the LDCs.
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